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MOTTO 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba karena 
didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar 
membangun kesempatan untuk berhasil 
(Mario Teguh) 
 
Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau 
menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. 
Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan 
bertambah apabila dibelanjakan 
(Sayidina Ali bin Abi Thalib) 
 
Kesalahan dan kegagalan adalah pemberitahuan agar kita memperbaiki diri dan 
cara-cara kita yang akan kita temui dalam upaya mewujudkan kelas-kelas 
kepemimpinan yang lebih tinggi daripada kita. Kesalahan dan kegagalan sama 
sekali bukanlah tanda untuk berhenti 
(Mario Teguh) 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
 
 
Skripsi ini teruntuk mereka yang memberiku kehidupan, cinta, dan 
kebahagiaan. 
Terkhusus Ayah dan Ibuku… 
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ABSTRAK 
 
SEPTINA ARIFIANI, L100080106, STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIC 
RELATIONS PT DJARUM KUDUS DALAM MEMBANGUN CORPORATE 
IMAGE MELALUI FACTORY VISIT. Skripsi Program Studi Ilmu 
Komunikasi. Fakultas Komunikasi dan Informatika. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.2012. 
 Corporate image sangat penting untuk sebuah perusahaan mengingat 
persaingan bisnis yang semakin ketat. Stakeholder memiliki peranan penting 
dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan. Peran Public Relations diharapkan 
mampu untuk membentuk corporate image yang positif perusahaan dimata 
stakeholdernya. Cara yang dapat dilalui oleh Public Relations adalah melalui 
strategi komunikasi yang disampaikan kepada stakeholder yang datang 
berkunjung di lingkungan perusahaan (factory visit).  
 
Factory visit dinilai mampu untuk membentuk image positif karena Public 
Relations PT Djarum dapat berkomunikasi secara langsung dengan 
stakeholdernya, sehingga memungkinkan PR untuk memberikan pesan-pesan 
yang mampu mengubah persepsi dengan pengunjung pada khususnya. 
Pengunjung yang berasal dari berbagai kalangan diharapkan dapat menerapkan 
ilmu yang mereka dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini dalam setiap pekerjaan 
maupun kehidupannya.  
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, 
yakni dengan melakukan wawancara langsung dengan informan, observasi. Dari 
analisis tersebut diperoleh bahwa strategi komunikasi yang diterapkan oleh Public 
Relations untuk membangun corporate image melalui factory visit adalah 
pertama, dengan menjalin nilai kekeluargaan antara pihak perusahaan dengan 
pengunjung PT Djarum selalu menganggap layaknya saudara kepada semua 
stakeholdernya. Kedua, berusaha membuat pengunjung merasa sengang selama 
berada di lingkungan perusahaan. Ketiga, memberikan hadiah kecil untuk para 
pengunjung yang hadir sebagai wujud kepedulian PT Djarum. Kegiatan ini 
menjadi sangat penting bagi PT Djarum karena banyaknya manfaat yang dapat 
diambil yang terpenting adalah image positif dari para pengunjung, sebagai sarana 
untuk memperkenalkan produk, serta penguatan brand Djarum kepada para 
pengunjung. Saran yang dapat penulis berikan adalah manajemen waktu yang 
lebih baik pada kegiatan ini.  
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